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1 Un fragment de sarcophage et un sarcophage en calcaire (longueur intérieure : 1,84 m)
présentant  un  aménagement  céphalique  rectangulaire  ont  été  mis  au  jour.  Des
découvertes analogues sont signalées au même lieu-dit dans la correspondance inédite
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